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Resumen   
Los días abiertos son sin duda uno de los parámetros reproductivos que más se 
debe vigilar en un hato. Un incremento va a generar menor producción de leche y 
de crías. Siempre se buscan tratamientos, ya sea farmacológicos o de manejo, que 
permitan disminuirlos. En la hacienda La Española, del municipio de Quimbaya, 
Quindío, se realizó un estudio que buscó analizar el resultado de animales tratados 
con prostaglandina F2α después del parto y su comparación con animales no 
tratados. Se encontró que sí había una diferencia estadísticamente significativa 
mediante la prueba de t Student, a favor de los animales tratados con una 
disminución de 8 días en los días abiertos. Se recomienda la implementación de 
este protocolo y su estudio en diferentes razas, condiciones medioambientales y de 
manejo. 
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Abstract 
Days open are undoubtedly one of the reproductive parameters that should be 
monitored the most in a herd. An increase will generate less milk and offspring 
production. Treatments, whether pharmacological or management, are always 
sought to reduce them. At the La Española farm, in the municipality of Quimbaya, 
Quindío, a study was carried out that sought to analyze the outcome of animals 
treated with prostaglandin F2α after delivery and its comparison with untreated 
animals. It was found that there was a statistically significant difference by means of 
the Student's t test, in favor of the animals treated with a decrease of 8 days in the 
open days. The implementation of this protocol and its study in different breeds, 
environmental conditions and management is recommended. 
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Introducción  
Después del parto, la alta demanda de nutrientes y la cantidad limitada de estos, 
hacen que la aparición de folículos maduros sea difícil. Esto retarda la aparición de 
celos y por ende provoca afectación en parámetros reproductivos (1). La nutrición 
establece la homeostasis y regula la producción de GnRH (2).  
La fertilidad en Colombia está aproximadamente en el 50 %. Esto quiere decir que 
en Colombia dos vacas producen un ternero al año. La eficiencia es pobre si se 
compara con otros países, lo que hace al ganadero colombiano poco competitivo a 
nivel mundial. Ensayar y aplicar tecnologías que mejoren estos parámetros permitirá 
a los ganaderos colombianos obtener mejores resultados que se verán reflejados 
en mayor rentabilidad. 
 
La eficiencia reproductiva incide directamente en los factores económicos. Se han 
hecho estudios para calificar el desempeño económico utilizando diferentes 
escenarios usando como base un desempeño pobre o bueno en los parámetros 
reproductivos utilizados en las fincas. Un incremento en el intervalo entre partos 
produjo significativas pérdidas económicas (1). 
 
Se hizo un estudio con toros para observar la tricomonosis ya que esta es una de 
las causas principales con respecto a las fallas reproductivas, logrando identificar 
que la edad de los toros y los trastornos reproductivos en el rebaño fueron los 
factores de riesgo identificados en el análisis multivaribale, concluyendo que los 
toros de mayor edad son mucho más susceptibles que los toros jóvenes (2). 
En un estudio realizado en el cual se utilizó la proteína plasmática de fase aguda 
llamada la paraxonasa 1 (PONI 1), en el estudio se utilizaron 68 vacas Holstein 
inicialmente. Las muestras de sangre se realizaban semanalmente, en principio 28 
días antes del parto, se hacían 2 muestras en la semana 1 y después del parto se 
realizaban 2, luego de esto se siguieron realiza 1 solo vez a la semana durante las 
6 siguientes semanas post parto, esto con el fin de analizar la actividad del PONI 1 
en el plasma. Después de este proceso las vacas se sincronizaron para la ovulación 
y para el protocolo de inseminación artificial (A.I), el método de sincronización que 
se utilizo fue el ovsynch y para la confirmación de preñez se realizó la palpación 
rectal (3). 
Se debe tener en cuenta que la nutrición es un punto base para la reproducción de 
vacas, ya que este determina el peso vivo (LW) y la puntuación de la condición 
corporal, done ella tiene una  relación directa con los folículos ováricos, ovocitos y 
embriones. Basándose en controlar los niveles de hormonas metabólicas como 
leptina, IGF1 y grelina y factores metabólicos ya que tiene una relación directa con 
respecto a la reproducción. Una de las claves para que la producción sea optima 
son los ácidos grasos. Para esto se debe tener en cuenta que los ácidos grasos 
saturados generan un efecto negativo en los ovocitos y embriones, mientras que los 
insaturados logran hacer un efecto positivo (4). 
Para hablar sobre la foliculogenesis, entonces, se debe saber que durante las 
últimas semanas de gestación la placenta bovina aumenta la producción de 
estradiol mucho más que lo que produce durante el estro, ocasionando este una 
retroalimentación negativa la cual inhibe la síntesis sobre la hormona liberadora de 
gonadotropinas (GnRH). Al ser inhibida esta hormona no se estimula el crecimiento 
folicular, por lo tanto, tampoco se pueden formar las ondas foliculares. 
Durante el parto, con la expulsión de la placenta se da por terminado la producción 
de estradiol, lo que quiere decir que el hipotálamo puede empezar de nuevo a 
recuperar la capacidad de sintetizar GnRH y poco a poco restablecer la sensibilidad 
de los estrógenos ováricos y controlar la liberación de las hormonas 
foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH) y así estimular el 
crecimiento de la maduración final del folículo (5).  
Se realizó un estudio en donde se logró demostrar que la salud uterina en las vacas 
Holstein se puede promover, mientras que la infección puerperal se puede suprimir 
mediante este protocolo semanal de PGF2α posparto todo en base a un estudio en 
donde se aplicó un protocolo semanal de PGF2α, se trataba en la aplicación de 3 in 
inyecciones de PGF2α a los 7, 14 y 21 días después del parto ya que para tener un 
buen rendimiento reproductivo es importante tener en cuenta la salud posparto en 
base a el estado del útero y evitar una infección intrauterina (6). 
Muchos trabajos se realizan buscando mejorar parámetros reproductivos, inclusive 
con diferentes hormonas como progesterona. Sin embargo, la mayoría de estos 
trabajos utilizan PGF2α como complemento en estas investigaciones. También con 
producciones de carne (7). 
El presente trabajo se enfoca básicamente en observar los cambios presentados 
luego de la aplicación de PGF2α luego del parto. No se tienen en cuenta 
enfermedades inherentes al postparto que pueden afectar los días abiertos (8). Así 
mismo, la estación del año es otro factor que afecta los días abiertos en países 
estacionales (9). También se han utilizado numerosos tratamientos para manipular 
la actividad ovárica como inhibidores de la aromatasa administrado por diferentes 
vías con prometedores resultados (10). 
Se buscó comparar la duración de los días abiertos en bovinos post parto tratados 
con Prostaglandina F2α en la hacienda La Española del municipio de Quimbaya 
Quindío. 
Materiales y métodos  
El presente trabajo, se realizó en la hacienda La Española del municipio de 
Quimbaya departamento del Quindío. Presenta en el momento 90 vacas cruce 
Simmental en ordeño. Se utiliza el sistema de ordeño con ternero y este se realiza 
dos veces al día. Se utiliza inseminación artificial y monta natural.  
Se seleccionaron 20 vacas para formar dos grupos. Un grupo fue tratado con el 
protocolo con prostaglandina y el otro grupo fue testigo. 
El protocolo de prostaglandina se utilizó de la siguiente manera: 2 cc vía 
intramuscular a los 7 días postparto y otros 2 cc vía intramuscular a los 14 días 
postparto. 
Para el resultado se tuvieron en cuenta los días abiertos de los dos grupos. Su 
análisis se hizo con el método de t Student. 
Resultados y discusión 
 Tabla 1. Prueba t Student para días abiertos. 
 
El promedio de días abiertos de las vacas tratadas es de 96,00 días mientras que 
el grupo de las vacas sin tratamiento es de 104,60 días. En la prueba de t de Student 
de implementó un valor de significancia (α) de 0.05 y 18 grados de libertad. El 
modelo estadístico arrojó un valor critico de t para dos colas = 2,10 y t = 1,73; lo que 
lleva aceptar la hipótesis alterna, que plantea que existe una diferencia significativa 
entre los dos grupos, con una disminución de 8 días en los días abiertos (Tabla 1). 
A pesar, de que diferentes estudios han mostrado que la prostaglandina F2α, 
interviene en la recuperación del útero en diferentes especies (11), no son muchos 
los experimentos que permiten comparar el resultado de su utilización de manera 
rutinaria. 
Se ha estudiado el uso de la prostaglandina F2α, aplicándose de manera 
intravaginal, e inclusive, el uso de otros medicamentos como el ácido acetilsalicílico 
en las vacas postparto como mecanismo para una involución más rápida (12,13). 
También hay estudios aumentando las dosis de prostaglandina F2α, pero en 
protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo para aumentar las tasas de preñez 
con buenos resultados (14). 
Conclusiones y recomendaciones 
Se recomienda seguir el tratamiento con prostaglandina F2 α ya que se evidenció 
una diferencia significativa de 8 días en cuanto a la reducción de los días abiertos. 
Se recomienda realizar el estudio en animales de diferente raza, con diferentes 
condiciones ambientales y diferentes condiciones de manejo para evaluar la 
respuesta en cuanto a la disminución de los días abiertos. 
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